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Proveďte návrh blokového a obvodového zapojení elektronkového mikrofonního předzesilovače s
nezávislým nastavením lampového zesílení a výstupní hlasitosti. Předzesilovač bude doplněn
nastavitelnými vstupy i výstupy, indikátorem vstupních úrovní, fantomovým napáječem 48 V pro
kondenzátorové mikrofony, přepínačem zisku a možností otočení fáze signálu. Dále proveďte návrh
interní zdrojové jednotky pro napájení všech obvodů předzesilovače. Parametry hlavních částí
navrženého zařízení analyzujte v simulačním softwaru PSpice. 
V praktické části práce vytvořte kompletní konstrukční podklady k realizaci návrhu zařízení.
Předzesilovač realizujte formou funkčního prototypu a experimentálním měřením v laboratoři ověřte jeho
činnost. Zjištěné charakteristiky zpracujte formou standardního protokolu a porovnejte je s výsledky
počítačových simulací. Na závěr objektivně zhodnoťte dosažené parametry realizovaného zařízení. 
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Čistý kanál (OZ)  Lampový kanál (ECC88)
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